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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran lingkungan kerja, 
pengembangan karir, dan kepuasan kerja yang dialami oleh karyawan kantor pusat 
perum DAMRI 2) Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan kantor pusat perum DAMRI 3) Untuk 
mengetahui apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan kantor pusat perum DAMRI 4) Untuk mengetahui apakah lingkungan 
kerja dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan kantor pusat perum DAMRI. Penelitian dilakukan 
terhadap 104 karyawan kantor pusat perum DAMRI. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif dan explanatory. Hasil dari uji regresi menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan karir dengan 
kepuasan kerja. Lingkungan kerja dan pengembangan karir secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai Fhitung (103.361) > Ftabel (3.09) 
dan signifikansi (0.000 < 0.05). Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,672 atau (67.2%). Hal 
ini menunjukkan bahwa 67.2% kepuasan kerja dijelaskan oleh faktor lingkungan 
kerja dan pengembangan karir sedangkan 32.8% sisanya dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain. 
 
 








Juwita rahmadona, 2016; The Influence of Work Environment and Career 
Development on Employee Job Satisfaction on functional at Head Office Perum 
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The purpose of this research are: 1) To know the description of an work 
environment, career development and job satisfaction experienced by employees 
on functional at Head Office Perum Damri, 2) To determine whether there is 
influence of work environment on job satisfaction at Head Office Perum Damri   
3) To determine whether there is influence of career development on job 
satisfaction on functional at Head Office Perum Damri 4) To determine whether 
there is influence of work environment and career development affect the job 
satisfaction on functional at Head Office Perum Damri. The sample this research 
are 104 employees on Head Office Perum Damri. Research data retrieval using 
probability sampling method is a sampling technique that gives the opportunity or 
equal opportunity for each element or member of the population to be selected 
into the sample. This research uses descriptive and explanatory analysis. Results 
of regression analysis showed there is a positive and significant impact between 
work environment on job satisfaction, there is positive and significant correlation 
between career development and job satisfaction. Working environment and 
Career Development together have an effect on job satisfaction with the value of 
Fcount (103.361)> F table (3.09) and significant (0.000 <0.05). The value of 
adjusted R2 of 0,672, or 67.2%. It shows that 67.2% of job satisfaction explained 
by factors work environment and career development, while 32.8% were 
influenced or explained by other variables. 
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